




A PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
1 
B TE NAALDWIJK. 
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P.N, I. 11* 
ML 
fist vsrloop vmu de pif sn hst fc&lkgehalt® vaut steil«» 
als d« potgrond gedurende ssn asksrs period© wordt opgs-
slagsn. 
Sr vsrdsn tvss vsrsehillsnds potgrandmsngssis s«a«tt* 
gsstsldt behandeling A ast kalkrijk ssand, bshandsling B 
aondsr sand* 
Volgsns onderstaand sehe®» vsrdsn d© rolgsnds hosvssl» 











A 0 s a 0 » 0 0 t © 
A 1 8 % t B 1 0 * 1 
Ä 2 8 * 2 B 2 0 * 2 
A 3 a f§ 4 » 3 0 Jfc h 
Dsas asngssls siJa op verschillende tijdsn onderzocht op 
CaCOj en pH» l>s sers te maal is ook hst organisch» stof be­
halt® bspaald. 
Dm tijdstippen» van raonaterna«© »arsnt 
dllrskt na asngsn 
2 wsksn na »sngsn 
% wsksn na sMngsn 
§ wsksn na asngsn 
12 wsksn na asngsn 
Kträmutii. 
Op 29 «si wsrdsn ds msngssls klaargemaakt. 
Os potgrond wsrd saasngsstsld uit* 
1/3 dssl isulvers bolstsr 
1/3 dssl bolstsr • «wartvsen 
1/3 dssl Yinksvssns vssn. 
Aan ds A grospsn wsrd kalkrijk duimsand tosgsvosgd« 
2. 






8 .1  
10«* 
2.3 
Ba kalkatargal vtrd to*(tYO«cd «1* Vintarwijkaa Doloalat 
Ç38 *• 40$> s>b«b« ) . 
Por toSMtadaJUUig ward 30 litar «rond Maargaetaakt. 
Daaa groBÜ ward In aan plaatio sak gadaan an opgeslagen 
in aan kaldar. Zn dasa kaldar waa da luohtvoohtighaid an 
da tamparattrar vrij konatant. 
liflttiuaftHrJi.jCTfft, 
dp da volgend® data ai jn ar grond»o*n8tar» (anoMdi 
29 ia!» 12 Juni, 26 Juni, 24 Juli an 21 angaatiia. 
âiâtoâitMtEf,» . 









Org. a tof CaC©3 pil 
























































































Monetor- » 2 8 3 
anno Org.stof CaCOj pH ®rg*otof C a©03 pa 
1« 71».- tO 3.* 73- 1.7 3.7 
2e 1.2 S*é 1*7 3»? 
3o o.é $.€ 0.9 3.9 
%o 0.6 3 «3 0*8 3.9 
So 0.3 3.2 0.3 5.8 
Hit organische «t«f. ea het k«eluir« kalkgebalte »ija 
uitgedrukt ia prooentaja van <!• dr«g« «road* 
Do pi 1« uitgedrukt al» pH HgO. 
AI« bijl«!« lijs oea viertal ptfltktn oppaMwa tin 
«I« aaalyeereswltat««. 
Bij 4m* awrkoa we tot volgende *p. 
I» hot algotsoea ka» gesteld worden 4*t liet kool attire k&lk-
gehalte bij 4e verschillende data vaa »onstername steeds 
•en dalende lijn vertooat • Het sterkst treedt dit naar 
v«rm bij de 3« aoastoraasNi va» b*btadl«lia| »• 
Wordt kalkrljk duinsand doorgewerkt da.» loopt do fü 
op tot oen bopaald aivoat* (6*9 k 7*0}* on blijft daa 
konstant. Wordt aan oea dergelijk swagool neg extra kalk» 
mergel toegevoegd daa verloopt do pH stijging ieto oaoller« 
Dit blijkt wol uit do pH oijfere van do ooroto aoaoteraaae. 
Wordt allee» kalkaaergel toegevoegdt das «o&ls bij 
behandeling B, daa hoeft do pH aa twee weke» oea bepaalde 
hoogte bereikt (dit io duo afhankelijk vaa do hooveolhold 
toe^voögde kalkiserifal) ea blijft daa enige tijd koaotaat. 
daarna gaat do pil woer laagaaasi dalen • 
Wordt aan oea potgroadiaoagool «oals ia doae proef io 
gebruikt» S# kalkrijk xand toegevoegd« daa io oea ostra gift 
kalkttorgol aiet aodig osj do gowonoto pH vaa 3*5 to boreiken. 
In b%t algoMoea kaa .gootold wordoa dat 1 kg kaJJoaorgel 
aot x kQfi sub.b. do pli vaa goaoend »engsei »et 0.3 & @.fc puat 
doet otijgoa« 
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